





N3646 Geodézie a kartografie
Geodetické a kartografické práce použité pro vyhotovení grafických
částí registrů v katastrálních územích s analogovou mapou
1. Shrnutí dosavadních poznatků dané problematiky
2. Geodetické a kartografické práce při vyhotovení grafických částí registrů
3. Vyhodnocení a zpracování výsledků řešení
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ÚGKK SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a inýchpráv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov
MN 74.20.73.47.00 Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
Studijní obor: 3646T007 Inženýrská geodézie
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